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el mensaje :




1. Las aperturas comerciales existen desde tiempos precolombinos
2. La biodiversidad es la mejor opción para las agriculturas de montaña 














El Valle de México en 1500 . . .
10 km
Tlatelolco
•mayor plaza de mercado de Tenochtitlán (700,000 personas en 1500)
•diariamente : 20 a 25,000 personas comprando/ vendiendo
•cada cinco días (semana azteca): mercado especial: 40 a 50,000 personas
•organización génerica: cuadras y calles
fuentes: Cortés 1519-26, Díaz 1560, Sahagún 1548-85, Soustelle 1955, Berdan 1982
•ruido se podía escuchar a una legua !
•todos los productos de la América pre-Hispánica, y varios servicios
•ciudad conquistada por los Mexica en 1473
(Paris: 300,000; Londres 50,000; Sevilla 70,000)
•en el corazón de las chinampas !
diorama , Museo Nacional de Antropología, México, 1985
Tlatelolco
fuentes: Cortés 1519-26, Sahagún 1548-85, Tezozomoc 1598; varias
granos: maíz, fríjoles, alegría, huauzontle, cacahuate
fibras: algodón, henequen, sisal, izote, papel de amate
frutas: tunas, papaya, ilama, jocote, zapotes, tejocote, capulín, piña
hortalizas: calabazas, ajies, tomate, jitomate, chayote, nopal, chía
estimulantes: vanilla, pimienta gorda, tabaco
raíces: jícama, camote, cacomite, yuca
aguacate
Tlatelolco
fuentes: Cortés 1519-26, Sahagún 1548-85, Tezozomoc 1598; varias
animales: guacolote, venados, perro, tepescuintle, peces, ranas
colores: cochinilla, indigo, achiote
bebidas: aguamiel, pulque, cacao
flores: cempoalxochitl, acocotli, salvia
productos: pieles, plumas, maderas, leña, piedras
medicinales: peyote, borrachero, barbasco, hongos










regiones donde el haplotipo
es dominante en los silvestres
Estudio de 160 variedades




Yuca prehistórica en América Central
Domesticación de pocas poblaciones:
Olsen & Schaal 1999







2700 - 2200 a.C.
Pearsall 1992
1.  Medicinales :    266
2.  Alimenticias :   229
3.   Ceremoniales :   81
4.   Estéticas :          48
5.   Industriales :      27
6.   Estimulantes :    20
7.   Combustibles :  14
8.   Construcción :    14
9.   Forrajeras :        14
10. Colorantes :      12
fuente: Estrada Lugo 1989
Códice Florentino (Sahagún, 1548-1585)
más de 725 plantas !
diversidad en especies . . .
. . . diversidad de genotipos en la misma especie
Capsicum annuum L.









fuente: Wellhausen et al. 1952
Productos de maíz que posiblemente estaban en Tlatelolco
fuente: Bonfil Batalla 1982






atole (2), tamales (6), tortillas (7)
Theobroma cacao L.
fuente: Las Casas 1555-59
punto de referencia
en el trueque, así:
1 huevo de pavo =
3 semillas de cacao
1 corteza de pino =
5 semillas de cacao
1 manto de algodón =
100 semillas de cacao
La biodiversidad es la mejor opción para las agriculturas de montaña
la región andina tiene una diversidad única en el mundo en raíces y tubérculos


















3 g de almidón de maíz
45 mg de cloruro de sodio
160 ml de glicerol al 1%
• mezclar bien
• calentar a 95oC
• volver a mezclar bien
• vierte en el molde
• deje secar bien
(almidón = 60% grano de maíz)
Creación de nuevos productos a partir de los RFG:




















Chrysotamnus nauseosus, Parthenium argentatum, Solidago rigida, Taraxacum kok-saghyz
Cnidoscolus elasticus, Hevea brasiliensis, Manihot glazovii, Micrandra siphonoides
Asclepias subulata, Cryptostegia grandiflora
Brosimum galactodendron, Castilla elastica, Ficus elastica
elasticus, elastica, elasticum !!!
Apocynaceae
Couma utilis, Hancornia speciosa, Urceola elastica
Rendimiento de la exploración etnobotánica
adaptado de Farnworth 1988
Comparación de usos en medicina científica/ medicina tradicional 
Correspondencia Discrepancia TotalNo uso
117242370
% 100202060
(sobre 117 moleculas purificadas y aisladas de plantas superiores al nivel mundial)
(y contribución de la medicina tradicional a nivel mundial!)
Origen “reticulado” de una variedad productiva:  IR36














































Ejemplo del origen “reticulado” de una variedad moderna:  IR36













































SinawpaghQué nos enseña el caso del IR36 ?
•Genes de interés vienen de variedades tanto modernas como tradicionales
•Genes de interés vienen de varias areas geográficas sin poder predecir
•Genes de interés vienen tanto de la especie en mejora que de otras
•La fecha de desarrollo de las mismas  no parece determinante
•Genes de resistencia al GSV vienen unicamente de Oryza nivara
qué nos traerá Oryza glumaepatula ?
humedales de Cano Negro, Costa Rica
usos de RFGs:
1. uso directo de la variabilidad
2. uso directo en mejoramiento
3. uso prospectivo de variación alélica
mapa: fuente: Rocco 2003
foto: Sagástegui et al. 1999
Cinchona officinalis L.
Charles-Marie de la Condamine
Loxa (Ecuador)-Huánuco (Perú)
14 febrero de 1737




ejemplo de la malaria y de la quinina
La dificultad de predecir el valor de los RFGs :
observada en Vietnam en 1961
el mensaje :
1. Las aperturas comerciales existen desde tiempos precolombinos
2. La biodiversidad es la mejor opción para las agriculturas de montaña 
3. Las implicaciones son :
• inventario
• valoración : valor agregado (CT), mercados presentes/ futuros
• protección fitosanitaria
especies
genotipos
alelos
Muchas gracias !
